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1 L’A. observe une recrudescence du peuplement de la vallée de Šogūn, où se situe Tepe
Yaḥyā (Kermān), à l’âge du Fer II vers 800 av. J.-C. et met ce phénomène en relation avec
l’introduction de la technique du qanāt. L’hypothèse dérive de celle qui est maintenant
bien établie en Arabie orientale, où cette réponse à l’aridification, qui permet une large
réoccupation sédentaire  des  piedmonts  après  des  siècles  de  hiatus  est  plus  ancienne
encore,  vers  1000.  Curieusement  P.M.  pense  qu’il  est  seul  à  faire  face  à  l’hypothèse
longtemps dominante selon laquelle la technique du qanāt daterait du VIIIe s. et aurait été
diffusée  en  Orient  l’époque  achéménide  (voir  pourtant  c.r.  n° 75  avec  les  références
existant depuis des années et que P.M. pour sa part présente comme nouvelles).
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